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Tanulmányok 
1. A K S Z E N T I E V I C S G y ö r g y : A z é r t e l m i s é g i t e v é -
k e n y s é g és a m u n k a h e l y f ő b b k é r d é s e i n e k m e g í t é -
lése a v i d é k i é r t e l m i s é g k ö r é b e n . 
2. A K S Z E N T I E V I C S G y ö r g y : T e v é k e n y s é g és m u n -
kahe ly . 
3. A K S Z E N T I E V I C S G y ö r g y : A v i d é k i é r t e l m i s é g 
t á r s a s k a p c s o l a t a i . 
4 . A z a n t i k o m m u n i s t a t ö r e k v é s e k i d e o l ó g i a i k o n c e p -
ciói , a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g e l l en i r á n y u l ó a n t i -
k o m m u n i s t a p r o p a g a n d a s a j á t o s s á g a i , a z e l l e n ü k 
f o l y ó h a r c f ő i r á n y a i és m ó d s z e r e i . 
5. A z a n t i k o m m u n i z m u s d e f i n í c i ó j á r ó l , a z a n t i k o m -
m u n i z m u s és a b u r z s o á i d e o l ó g i a ö s s z e f ü g g é s é r ő l . 
6 . B A L Á Z S J ó z s e f : A z a m e r i k a i „ k e l e t k u t a t á s " k i -
a l a k u l á s á r ó l . 
7 . B A L O G H I s t v á n : T a n u l m á n y a t á r s a d a l m i i n f o r -
m á c i ó e l m é l e t f i l o z ó f i a i a l a p j a i r ó l . 
8. B A R N A J ó z s e f : É r t é k , e s z t é t i k a i é r t é k . 
9. B A R N A J ó z s e f : A k u l t ú r a , a k u l t u r á l i s t e v é k e n y -
ség r e n d s z e r e . 
10. B A R N A J ó z s e f : T á r s a d a l m i s á g - n e m b e l i s é g -
e s z t é t i k u m . ( A L u k á c s - v i t a k a p c s á n . ) 
11. B A Y E R Z o l t á n : A s z o c i á l p o l i t i k a i k o n c e p c i ó k és a 
t á r s a d a l m i v a l ó s á g v i s z o n y á n a k n é h á n y v o n a t k o -
zá sa . 
12. B A Y E R Z o l t á n : S z o c i á l p o l i t i k á n k 1945 u t á n i a l a -
k u l á s á n a k n é h á n y k é r d é s é r ő l . 
13. B Ö H M A n t a l : A k ö z é p r é t e g e k és a k i s p o l g á r s á g 
- a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a m a r x i f e l f o g á s á b a n . 
14. C S Á K Ó M i h á l y - G A Z S Ó F e r e n c - H A V A S G á -
b o r n é : A s z a k m u n k á s k é p z é s n é h á n y t á r s a d a l m i 
ö s sze függése . 
15. C S Á K Ó M i h á l y - G A Z S Ó F e r e n c - H A V A S G á -
b o r n é : A s z a k m u n k á s t a n u l ó k é l e t f o r m á j á r ó l . 
1972/4 3 - 3i- o l d . 
1974/3--4 4 3 - 9 2 . o l d . 
1 9 7 2 / 2 4 6 - 6 8 . o l d . 
1975/4 3- o l d . 
1975/4 4 - 3i- o l d . 
1975/4 4 5 - 57- o l d . 
1973/3 
I 9 7 6 / I - - 2 
4 8 -
4 7 -
8 1 . 
7 8 . 
o l d . 
o l d . 
I 9 7 3 / I - - 2 9 7 - 135- o l d . 
1974/3--4 1 0 6 - 1 5 0 . o l d . 
1973/1-- 2 6 4 - 9 6 . o l d . 
1973/4 5 3 - 7i- o l d . 
1972/4 3 2 - 50. o l d . 
1974/2 4 3 - 7 0 . o l d . 
1974/3--4 1 6 - 42 . o l d . 
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16. D A J K A B a l á z s : M o b i l i t á s a B u d a p e s t i K ö z l e k e -
dési V á l l a l a t do lgozó i kö rében . 1975/1 3 8 - 5a. o ld . 
17. D E N K E G é z a : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
lom és a m u n k á s o k . 1973/4 3 _ 3°- old« 
18. F A R A G Ó T a m á s : A ke le t - eu rópa i in tegrác ió né-
hány ké rdése . 1971/1 6 8 - 76. o ld . 
19. F A R K A S E n d r e : K i spo lgá r i é l e t m ó d - szocial is ta 
erkölcs. 1976/4 З З - 42- o ld . 
20. F O D O R G á b o r : I n f o r m á l t s á g és e légede t t ség . 
K é r d ő j e l e k egy k a t e g ó r i a h a s z n á l a t á h o z . 1 9 7 5 / 2 - 3 8 4 - 89. o ld . 
21. F O D Ó R G á b o r : K ö z v é l e m é n y és é r t ékor i en tác ió . 1 9 7 4 / 3 - 4 9 3 - 1 0 5 . o ld . 
22. G Á L R ó b e r t : A s z a k m u n k á s k é p z é s tö r t éne t i e lőz-
ményei és f e j l e sz tésének t áv l a t a i h a z á n k b a n . 1 9 7 6 / 1 - 2 3 - 23. o ld . 
23. G Á L R ó b e r t : A s z a k m u n k á s k é p z é s t be fo lyáso ló té-
nyezőkről . \ 1973/3 З - ' 2 4 -
24. G A Z S Ó F e r e n c - K O L O S I T a m á s : S z a k m a v á l a s z -
tás , e l i rányulás , azonosu lás . 1975/ 1 3~ D -
25. G A Z S Ó F e r e n c : A műve lődés i esé lyek és a közok -
ta tás i rendszer . i 9 7 2 / i 3~ I7- o ld . 
26. G Ö R G É N Y I F e r e n c : Meg jegyzések a szak igazga-
tás és a po l i t ika i h a t a l o m v i s zonyáva l kapcso la t -
ban . 1971/2 2 5 - 42. o ld . 
27. H A V A S P é t e r : N a g y - B r i t a n n i a K o m m u n i s t a P á r t -
ja másod ik v i l á g h á b o r ú u tán i he lyze tének n é h á n y 
ké rdése és a p á r t h a r c a a rev iz ionis ta t á m a d á s e l len 
1956-1957-ben . 1 9 7 6 / 1 - 2 7 9 - 1 1 3 . o ld . 
28. H E R C Z E G G é z a : V á z l a t o k az á l l ami szuveren i -
tás tö r t éne téhez . 1972/x 5 0 - 74. o ld . 
29. H Ü L V E L Y I s t v á n : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m n é h á n y ideo lóg ia i ké rdésé rő l . 
30. I L I E V A , N i k o l i n a : A nők he lyze te a Bolgár N é p - 1974/2 2 2 - 42. o ld . 
köz tá r sa ságban . 
31. J Á N K A Józse f : A z üzemi d e m o k r á c i á r ó l . 1 9 7 4 / 3 - 4 3 - 15. o ld . 
32. J A R O S I N S K A , M a r i a : A f i a t a l m u n k á s o k t á r s a -
d a l m i he lyze té t és beá l l í to t t ságá t be fo lyáso ló t é -
nyezők. 1 9 7 5 / 2 - 3 3 8 - 51. o ld . 
33. J O V C S U K , M . Т . : A lenini e szmei - f i lozóf ia i ö r ö k -
ség és n a p j a i n k ideo lóg ia i ha rca . 1974/2 3 - 21. o ld . 
34. K A L O C S A I D e z s ő : A szocial ista m u n k a b r i g á d o k 
min t közösségek . 1976/4 1 4 - 23. o ld . 
35. K E R E K E S G y ö r g y : P laya G i r o n - i győzelem. 1971/1 5 4 - 67 . o ld . 
36. K O L O S I T a m á s - P A P P Z s o l t : A t á r s a d a l m i 
s t ruk tú ra tö r t éne t i a l akvá l tozása i . 1973/4 7 2 - 97. o ld . 
37. K O L O S I T a m á s : T á r s a d a l m i s t r u k t ú r a és a szo-
ciológia meg i smerés i mode l l j e i . 1972/3 6 3 - 84. o ld . 
38. K O L O S I T a m á s : Te rme lé s i v i s zonyok és t á r s a d a l -
mi s t ruk tú ra . ( A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a e l emzése 
M a r x : „ A t ő k e " c ímű művében . ) 1971/1 3 8 - 53. o ld . 
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39- K Ó S A E r z s é b e t : C s a l á d i v i szonyok , csa ládi élet-
m ó d . 
40. K O V Á C S F e r e n c : A m u n k á s o s z t á l y helye a szo-
cial ista t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á b a n . 
41. K O V Á C S F e r e n c : A m u n k á s o s z t á l y po l i t ika i -
ideológia i műve l t ségérő l és ak t i v i t á s á ró l . 
42. K O V Á C S Fe renc : A m u n k á s o s z t á l y t u d a t á n a k 
a l aku l á sa . 
43. K O V Á C S Fe renc : Po l i t ika i -közé le t i ak t iv i t á s . 
44. K R I S Z T O V L a z o : E g y ü t t m ű k ö d é s i t ö r e k v é s e k a 
B a l k á n o n a 2. v i l á g h á b o r ú előt t . 
45. L A C Z K O Mik lós : A f r a n c i a szociológia és a m u n -
kásosz tá ly „ i n t e g r á l ó d á s á n a k " e lméle te . 
46. L A K I L á s z l ó : L e m o r z s o l ó d á s a s z a k m u n k á s k é p -
ző in téze tekbő l és a k i m a r a d t t a n u l ó k t o v á b b i é le t -
ú t j a . 
47. M Á R K U S I s t v á n : M a i a g r á r t á r s a d a l m u n k n é h á n y 
a l a p v o n á s a ; az é r te lmiségi f u n k c i ó k m e g h a t á r o -
zo t t sága . 
48. M Ó D R A Lász ló : A fa lus i é r t e lmiség szabad idő 
t evékenysége és ku l tu rá l i s szokása i . 
49. M Ó D R A Lász ló : - S Z E L É N Y I I v á n : E g y szocio-
lógiai v izsgá la t i smer te tése . 
50. M Ó D R A Lász ló : A v i d é k i é r t e lmiség po l i t i ka i a k -
t iv i tása . 
51. N A G Y Lász ló : J . F . K e n n e d y - i l l ú z i ó k , mí toszok , 
va lóság . 
52. P Á L L á s z l ó : A b u d a p e s t i é r t e lmiség ku l tu rá l i s 
é le tke re te i és szokásai . 
53. P Á L O S T a m á s : A t e s t v é r p á r t o k ideo lóg ia i együt t -
m ű k ö d é s é r ő l . 
54. P A P P Z s o l t : É r d e k és s t r u k t ú r a . 
55. P O G Á N Y G y ö r g y : A m u n k a m e g o s z t á s r endsze re 
és f o g a l m a . 
56. P O L O N Y I Pé t e r : A régi k ína i t á r s a d a l o m hagyo-
mányos helyi szerveze te inek t ö r t éne t ébő l . 
57. R E D L K á r o l y : Meg jegyzések a későpo lgá r i t u d a t 
„k r i t i ka i r e f l ex ív" t í p u s á n a k b í r á l a t ához . 
58. S I M Ó T i b o r : A k o m p l e x t e rü le t i é r d e k k é p v i s e l e t . 
59. S I M Ó T i b o r : A t e rme lőszöve tkeze t i e l n ö k ö k vé -
leménye sa j á t he lyze tükrő l - t á r s a d a l m i kapcso la -
ta ik és t evékenységük n é h á n y j e l l emzője a s z a b a d 
időben . 
60. S I M Ó T i b o r : A t e rme lőszöve tkeze t i veze tők i n t r a -
generác iós mobi l i t á sá ró l . 
61. S O L Y M Á R M a g d a : A z „ e l i t " és a t á r s a d a l m i ha -
t a lom. 
62. S U L Y O K B é l a : A ke le t -nyuga t i k a p c s o l a t o k és az 
in tegrációs f o l y a m a t o k néhány összefüggése . 
1976/4 2 4 - 32- o ld . 
I 9 7 4 / 1 5 6 - 114. o ld . 
1971/2 3 - 24. o ld . 
1975/2-
1976/4 
3 7 1 -
4 -
83. 
О -
old . 
o ld . 
1 9 7 2 / 3 2 7 - 62. o ld . 
1 9 7 1 / 1 1 7 - 37- o ld . 
1975/2- '3 5 2 - 70. o ld . 
1972/2 3 0 - 44. old . 
1976/4 6 0 - 80. o ld . 
1 9 7 1 / 1 3 - 16. o ld . 
1 9 7 3 / 4 31- 52. o ld . 
I976/I--2 24' -46. o ld . 
1 9 7 5 / 1 7 9 - 106. o ld . 
1 9 7 5 / 4 
1972/1 
3 2 -
18-
4 4 . 
37-
o ld . 
o ld . 
1 9 7 6 / 3 3 5 - 61. old . 
1 9 7 2 / 4 5 1 - 75- o ld . 
1 9 7 5 / 4 
1971/2 
5 8 -
1 1 8 -
6 4 . 
128. 
old . 
o ld . 
I976/I--2 1 3 1 - 1 4 9 . old . 
1975/1 5 3 - 78. o ld . 
I 9 7 6 / I --2 1 5 0 - 187. o ld . 
1972/2 3 - 23- o ld . 
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63. S Z A B Ó Bé la : V á l l a l a t i t e rvszerűség , önál lóság , 
a n y a g i é rdeke l t ség . ( T a p a s z t a l a t o k egy nagyvá l la -
l a t öná l ló e lszámolás i rendszerérő l . ) 1 9 7 5 / 2 - 3 9 0 - 1 0 1 . o ld . 
64. S Z E L É N Y I I v á n : A v i d é k i é r te lmiség mobi l i t á -
sa. 1972/3 3 - 26. o ld . 
65. S Z O R C S I K S á n d o r : A t á r s a d a l m i t e rvezés gon-
d o l a t á n a k e l t e r j edése és a gyakor l a t i te rvezés i kí-
sé r le tek . 1975/1 1 6 - 37. o ld . 
66. S Z P I R U L I S Z I l d i k ó : A munkásosz t á ly és a vasu tas 
ré teg . (Lengyel és m a g y a r k u t a t á s o k e r e d m é n y e i 
a l a p j á n . ) 1 9 7 6 / 1 - 2 1 1 4 - 1 3 0 . o ld . 
67. S Z P I R U L I S Z [ I ld ikó] A n t o n i s z n é : A v a s u t a s dol -
gozók ré tegei és t á r s a d a l m i he lyük. 1971/2 4 3 - 64 . o ld . 
68. T A K S Á S I m r e : P o l i t i k a és i f j ú ságpo l i t i ka . 1976/4 4 3 - 59. old . 
69. T a n u l m á n y o k a szocia l is ta é l e tmód a l aku lá sá ró l . 1976/4 3. o ld . 
70. T e r v e z e t a m u n k á s i f j ú s á g t é m á b a n fo lyó k u t a t á s o k 
n e m z e t k ö z i k o o r d i n á l á s á r a . 1974/1 5 4 - 55. o ld . 
71. T O L N A I G y u l a : A munkásosz t á ly t á r s a d a l m i -
po l i t i ka i in t eg rác ió já t célzó polgár i t ö r e k v é s e k a 
k a p i t a l i z m u s b a n . 1975/4 6 5 - 87. o ld . 
72. T Ó T H Z o l t á n : A be lső in tegrác ió ké rdéséhez . E g y 
p a r a s z t c s a l á d t evékenységsze rkeze te . 1971/2 6 5 - 1 1 7 . o ld . 
73. T U R G O N Y I J ú l i a : F ő h i v a t á s ú anyaság , vagy tel-
jes e m b e r i é le t? 1973/3 2 5 - 47 . old . 
Konferenciák. Tanácskozások. 
74. T á r s a d a l o m és á l l a m K í n á b a n . ( M o s z k v a , 1971. 
f e b r u á r 8 - 1 1 . ) 
B e s z á m o l ó egy m o s z k v a i t a n u l m á n y ú t r ó l . Polonyi 
P é t e r 1971/1 7 7 - 88. o ld . 
75. N e m z e t k ö z i k e r e k a s z t a l kon fe renc i a a pol i t ika i 
dön t é sek rő l . (Bp. 1971. március . ) S c h m i d t Pé te r 1972/1 3 8 - 49 . o ld . 
76. A f i a t a l t u d ó s o k és a m a i t á r s a d a l o m . (Twen t , 
1971. július 14 -16 . ) T u d o m á n y és t á r s a d a l o m . 
C s á k ó Mihá ly 1971/2 141 -149 - o ld . 
77. C S Á K Ó M i h á l y : E l l e n k u l t ú r a ? (A k o n f e r e n c i á n 
e l h a n g z o t t hozzászólás . ) i 9 7 t / 2 1 4 9 - 1 5 3 . o ld . 
78. A [ h u s z o n h a r m a d i k ] 23. N e m z e t k ö z i K í n a - k u t a t ó 
kongresszus . ( O x f o r d , 1971. s zep t ember 2 0 - 2 5 . ) 
Beszámoló- ró l . Po lony i Pé t e r 1972/1 9 0 - 93. o ld . 
80. T á r s a d a l o m és á l l a m K í n á b a n . ( M o s z k v a , 1972. 
j a n u á r 3 1 - f e b r u á r 3.) Beszámoló a m o s z k v a i K e l e t -
t u d o m á n y i In téze t K í n a - k u t a t ó kongresszusáró l . 
Po lony i Pé t e r 1972/1 7 5 - 8 4- o ld . 
79. O r s z á g o s N ő k o n f e r e n c i a . ( B u d a p e s t , 1971. októ-
be r 2 9 - 3 0 . ) 
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A nő m u n k á j á n a k néhány elvi ké rdése . V i t a i n d í t ó . 
T u r g o n y i Jú l ia 
8 1 . A fe j le t t szocia l i s ta t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á n a k 
szociológiai p r o b l é m á i . (Ber l in , 1972. n o v e m b e r 
2 9 - d e c e m b e r i . ) 
K o l l o k v i u m B e r l i n b e n a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a szo-
ciológiai p r o b l é m á i r ó l . Kolos i T a m á s 
82. A m u n k á s m o z g a l o m k u t a t á s á n a k m ó d s z e r t a n i 
p rob lémá i és az a n t i m a r x i s t a koncepc iók b í r á l a t a . 
(Szóf ia , 1972. d e c e m b e r 7 - 9 . ) 
A m a i m u n k á s o s z t á l y k u t a t á s á n a k m ó d s z e r t a n i 
ké rdése i . ( N e m z e t k ö z i sz impóz ium. ) Sz[pirul isz] 
I [ Id ikó] 
83. Tanácskozás a m a i burzsoá ideo lóg ia el leni ha rc 
időszerű ké rdése i rő l . ( B u d a p e s t , 1973. ápr i l i s 2 6 -
27.) Hülve ly I s t v á n 
84. K I S S A r t ú r : A d a l é k o k a „ p o l i t i k a i p l u r a l i z m u s " 
b í rá la tához . 
8 5 . K Ö P E C Z I B é l a : A z „ ú j b a l o l d a l " i deo lóg iá j a . 
86. K U L C S Á R K á l m á n : A d e m o k r á c i a v a l ó s á g a és a 
t á r s a d a l m i részvé te l . 
87. M Á R K U S G y ö r g y , G . : Szoc ia l i zmuskoncepc iók 
a burzsoá i d e o l ó g i á b a n . 
88. S C H M I D T P é t e r : Szocialista és polgár i képvise le t . 
89. M e t o d o l ó g i a és a ku ta tás i f o l y a m a t szervezése a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a i f j ú s á g k u t a t á s b a n . (Berl in , 
1973. má jus 1 6 - 1 7 . ) 
K o l l i k v i u m B e r l i n b e n az i f j ú s á g r a v o n a t k o z ó ku-
ta tásokró l . L [ ő v e i ] E [ m i l ] 
90. A leninizmus és a z ideológia i h a r c n é h á n y ak tuá l i s 
p r o b l é m á j a . (Ber l in , 1973. jú l ius 3 - 5 . ) ( I smer te tés 
az N D K - b a n t a r t o t t eszmecseréről . ) Sz[pirul isz] 
I [ ldikó] 
91. A munkásosz tá ly és pá r t j a a m a i szocial is ta t á r -
s a d a l o m b a n . ( V a r s ó , 1973. m á j u s 2 1 - 2 3 . ) ( N e m -
zetközi e lmélet i konfe renc ia ) 
92. H A L A Y T i b o r : k o r r e f e r á t u m a a munkásosz t á ly fo-
g a l m i k r i t é r iuma i ró l . 
93. J A K A B S á n d o r : A munkásosz t á ly v e z e t ő szerepé-
n e k néhány k é r d é s é r ő l . 
94. A munkásosz tá ly u t á n p ó t l á s á n a k ú t j a i ró l . ( B u d a -
pes t , 1973. d e c e m b e r 4 - 6 . ) ( N e m z e t k ö z i t anács-
kozás . ) 
95. H A L A Y T i b o r : A m u n k á s s á vá lás f o l y a m a t a ; a 
m u n k á s f i a t a l o k szociális, po l i t ika i , ku l tu rá l i s hely-
ze t e M a g y a r o r s z á g o n . 
96. A munkásosz tá ly u t á n p ó t l á s á n a k ú t j a i ró l r endeze t t 
konfe renc ia v i t á j a . 
1972/2 100—122. old. 
1972/4 1 0 1 - 1 0 4 . old. 
• 1 
1972/4 9 3 - 1 0 1 . old . 
1973/1—2 3 - 22. old. 
1 9 7 3 / 1 — 2 4 1 - 54-
1 9 7 3 / 1 - 2 2 3 ~ 2 8 - °ld-
1 9 7 3 / 1 - 2 3 5 - 40 . old. 
1 9 7 3 / 1 - 2 5 5 - 63 . old. 
х 9 7 3 / 1 — 2 2 9 ~ 34- old-
г 9 7 3 / 1 — 2 1 9 3 - 1 9 6 . old. 
1973/1—2 1 8 4 - 1 9 1 . old . 
1 9 7 3 / 1 - 2 145 -147 - old. 
1 9 7 3 / 1 - 2 1 5 5 - 1 57- old. 
1 9 7 3 / 1 - 2 147 -155 - old. 
1974/1 3 - 4- old. 
1974/1 5 - 26. old. 
1974/1 3 3 - 5 3- old. 
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97- W O L F , W . : A do lgozó i f j ú s á g p r o b l é m á i n a k ideo-
lógiai koncepció i a ma i f e j l e t t t őkés o r szágokban . 
98 . A munkásosz t á ly és az é r t e lmiség közeledése . (Var -
só, 1974. j a n u á r 9 - 1 4 . ) ( N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
tanácskozás . ) 
99 . K O L O S I T a m á s : A z é r t e lmi ség és a m u n k á s o s z -
tá ly köze ledésérő l . 
100. Z S I L Á K A n d r á s : Len in és a nemze tköz i k o m m u -
nis ta m o z g a l o m p rob lémá i . 
101. K ö z ö s m u n k á n k a békés együ t t é l é s és ideo lóg ia i 
h a r c t é m a k ö r é b e n néhány szocia l is ta o r szágban . 
(Moszkva , 1975. j anuá r 1 4 - 1 6 . ) Balázs József 
102. A z á l ta lános és kü lönös d i a l e k t i k á j a a v i l á g f o r r a -
d a l m i f o l y a m a t b a n . ( B u d a p e s t , 1975. s z e p t e m b e r 
16-19 . ) ( N e m z e t k ö z i e lméle t i konfe renc ia . ) 
103. Ö V Á R I M i k l ó s : A k o n f e r e n c i a megnyi tó ja . 
104. B I H A R I O t t ó : A z á l l amiság f e j lődésének á l t a l á -
nos és spec i f ikus vonása i a b a r á t i szocialista orszá-
g o k b a n . 
105. [ T I M O F E E V ] T Y I M O F E J E V , T i m u r : A f o r r a -
d a l m i f o l y a m a t á l t a lános tö rvényszerűsége i és a bé-
k e p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á n a k tö r t éne lmi j e len tő-
sége. 
106. A z ideológia i h a r c m e c h a n i z m u s a a békés e g y m á s 
mel le t t élés fe l té te le i közöt t . (Wis l a , 1975. szep-
t e m b e r 2 2 - 2 9 . ) 
E g y ü t t m ű k ö d é s és eszmei ha rc . M á r k u s G y ö r g y , 
G . 
107. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a ké t r e n d -
szer versenye. ( P r á g a , 1975. o k t ó b e r 2 9 - 3 0 . ) 
108. Á G O S T O N L á s z l ó : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r -
r a d a l o m és a szocial izmus egyes í tésének t ö r t éne l -
m i fo lyama ta a k é t rendszer v e r s e n y é n e k fe l t é te le i 
közöt t . 
109. H A L A Y T i b o r : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
lom k i b o n t a k o z á s a M a g y a r o r s z á g o n . 
110. L I P K O V I C S K á r o l y : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r -
r a d a l o m - a k é t r endszer v e r s e n y é n e k fon tos t e r ü -
lete. ( N é h á n y t ö r t é n e t i - n e m z e t k ö z i összefüggés . ) 
i n . N e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a az i f j ú s á g k u t a t á s r ó l . (L ip -
cse, 1975. o k t ó b e r 9 - 1 1 . ) G a z s ó Ferenc 
112. Szocial is ta é l e t m ó d és erkölcs . (Moszkva , 1975. 
o k t ó b e r 2 1 - 2 5 . ) N e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a a szocia-
l ista é le tmód és erkölcs ké rdésé rő l . Kovács F e r e n c 
113. Sz impóz ium a békés egymás m e l l e t t élés és a z i f -
júságér t v ívo t t eszmei harc t é m a k ö r é b e n . (Szóf ia , 
1975. n o v e m b e r 2 4 - 2 7 . ) 
114. B U D A I G y u l á n é : I f j ú s á g p o l i t i k a - az i f j ú ság szo-
cial ista é l e t m ó d j á n a k f o r m á l á s á é r t . 
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1974/1 2 7 - 32. o ld . 
1974/2 7 1 - 78. o ld . 
1974/2 8 2 - 89. o ld . 
1974/2 7 8 - 82. o ld . 
1975/1 1 1 1 - 1 1 5 . o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 3~ 4- o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 5 - 8. o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 2 9 - 37. o ld . 
1975/2—3 9 - 28. o ld . 
1 9 7 6 / 1 - 2 1 8 8 - 1 9 3 . o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 102. o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 1 0 9 - 1 1 8 . o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 103 -108 . o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 119—127. o ld . 
1 9 7 5 / 2 - 3 1 4 0 - 1 4 2 . o ld . 
1976/3 8 6 - 89. o ld . 
1975/4 8 8 - 89. o ld . 
1975/4 9 0 - 95. o ld . 
1975/4 9 6 - 99. o ld . 
1975/4 IOO-•102. o ld . 
1975/4 1 0 3 - •IO4. o l d . 
1975/4 1 0 5 - 112. o ld . 
1975/4 1 1 3 - 119- o ld . 
I I 5 - H Ü L V E L Y I s t v á n : A z i f j ú s á g i d e o l ó g i a i k é p z é -
s é n e k n é h á n y e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i k é r d é s é r ő l . 
116. A z i f j ú s á g és a z i d e o l ó g i a i h a r c m a i k é r d é s e i c ímű 
k ö t e t t e r v e . 
117. A z i m p e r i a l i z m u s l en in i e l m é l e t e és k o r u n k . ( P r á -
g a , 1975. n o v e m b e r 2 5 - 2 7 . ) 
118. N A G Y L á s z l ó : A z i m p e r i a l i z m u s n é h á n y t e n d e n -
c i á j a és a b é k é s e g y m á s me l l e t t é lés . 
119. S I P O S A l a d á r : Az a g r á r k é r d é s a j e l e n k o r i i m p e r i a -
l i z m u s b a n . 
120. S a l z b u r g i A m e r i k a n i s z t i k a i K o n f e r e n c i a . (Salz-
b u r g , 1976. f e b r u á r 2 9 - m á r c i u s 30.) 
B e s z á m o l ó a s a l z b u r g i k o n f e r e n c i á r ó l . B ö h m A n -
t a l 1 9 7 6 / 1 - 2 2 0 1 - 2 0 6 . o l d . 
121. A szocia l i s ta o r s z á g o k szoc iá lpo l i t i ka i t e v é k e n y s é -
g é r ő l . (Varsó , 1976 . m á j u s . ) 
V a r s ó i t a n á c s k o z á s a s zoc i á lpo l i t i ká ró l . K ó s a E r -
z s é b e t 1976/3 9 0 - 93. o ld . 
122. A h á r o m v i l á g f o r r a d a l m i á r a m l a t e g y ü t t m ű k ö d é s e 
és a n e m z e t k ö z i f e s z ü l t s é g e k e n y h í t é s é é r t f o l y t a t o t t 
h a r c . ( T i h a n y , 1976 . m á j u s 5 - 7 . ) 
A v i l á g f o r r a d a l m i f o l y a m a t h á r o m á r a m l a t á n a k 
e g y s é g e a z e n y h ü l é s v i szonya i k ö z ö t t . 1976/3 3 - 4. o ld . 
123. G Y Ő R I I m r e : Ü d v ö z l ő beszéd a k o n f e r e n c i á n . 1976/3 5 - 9. o ld . 
124. B A B I R Á K I l o n a : A z enyhü lés és a f o r r a d a l m i 
f o l y a m a t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 1976/3 1 7 - 27. o ld . 
125. B O G N Á R G y u l a : A n e m z e t k ö z i e n y h ü l é s m i n t a 
j e l en l eg i v i l á g h e l y z e t o b j e k t í v f o l y a m a t a . 1976/3 2 8 - 34. o ld . 
126. N A G Y L á s z l ó : A szocia l is ta o r s z á g o k t a p a s z t a l a -
t a i n a k j e l en tő sége a j e lenkor i i d e o l ó g i a i h a r c b a n . 1976/3 10— 16. o ld . 
Vita - hozzászólás 
127. C S I Z M A D I A E r n ő : H o z z á s z ó l á s M á r k u s I s t v á n 
c s a l á d c e n t r i k u s s z ö v e t k e z e t p o l i t i k a i e lképze l é se i -
hez . 1972/3 8 5 ~ 9°- old-
128. G U L Y Á S P á l : M e g j e g y z é s e k egy t a n u l m á n y szem-
l é l e t é h e z . ( H o z z á s z ó l á s M á r k u s I s t v á n c ikkéhez . ) 1972/3 1 0 3 - 1 0 7 . o ld . 
129. H E R M A N N I s t v á n : H o z z á s z ó l á s K o l o s i T a m á s : 
„ T e r m e l é s i v i s z o n y o k és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a " cí-
m ű c i k k é h e z . 1972 /1 9 7 - 1 0 4 . o ld . 
130. H O L L O A n d r á s - V E R E B É L Y I I m r e : A z á l l a m -
i g a z g a t á s i ( h a t ó s á g i ) e l e m e k a l a k u l á s a a l a k á s b é r -
le t i j o g v i s z o n y b a n 1920 és 1971 k ö z ö t t . ( H o l l ó 
A n d r á s t a n u l m á n y á n a k v i t á j a . ) 1972 /3 1 3 3 - 1 4 5 . o ld . 
131. K U N F e r e n c : H o z z á s z ó l á s K o l o s i T a m á s : „ T e r -
m e l é s i v i s zonyok és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a " c. c ikké -
hez . 1971 /2 1 5 4 - 1 6 0 . o ld . 
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132. M é g egyszer a g r á r t á r s a d a l m u n k n é h á n y a l a p v o n á -
sáról . (Szerkesztőségi összefogla ló M á r k u s I s t v á n 
t a n u l m á n y á n a k v i t á j á ró l . ) 
133. N A G Y Lász ló : A szövetkezet i k o l l e k t í v a lényegé-
ről és ket tős t e rmésze té rő l . (Hozzászó lá s M á r k u s 
I s t v á n cikkéhez.) 
134. P A P P Zso l t : K í s é r l e t az é rdek k a t e g ó r i a és a t á r -
s a d a l m i s t r u k t ú r a e lmélet i ö s sze függése inek f e l -
vázo lá sá ra . ( - t a n u l m á n y á n a k v i t á j a . ) 
135. S I M Á I M i h á l y : V i t a G a l b r a i t h - s z a l . 
136. S Z A B Ó Bé la : V i t a a t a n á c s t ö r v é n y megva lósu lá -
sáró l , a tanács i t evékenység t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 
i r ányáró l . 
137. Szerkesztőségi megjegyzések M á r k u s Is tván t a n u l -
m á n y á h o z . 
138. V E R E B É L Y I I m r e : A z á l l amigazga t á s i (ha tósá -
gi) e lemek a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t a a l akbér l e t i 
jogviszonyok t e r ü l e t é n . (Hozzászó lás Hol ló A n d -
rás cikkéhez.) 
139. Z S A R N Ó C Z A I S á n d o r : A g r á r t á r s a d a l m u n k m e g -
í téléséről . (Hozzászó lás M á r k u s I s t v á n c ikkéhez. ) 
Tájékozódás 
140. B E N K Ő J u d i t : E l m a r a d o t t s á g és ag rá rké rdés L a -
t i n - A m e r i k á b a n . 
( E S P I N O Z A , G . R . - M A L P I C A , Carlos , S. S . : 
E l p rob l éma d e la t ie r ra . L i m a , 1970, A m a n t a . 
371. p., könyv i smer te t é s . ) 
141. A ber l ini K a n t - s z i m p ó z i u m a n y a g á b ó l . (A sz impó-
z i u m o n e lhangzo t t Sz. J . P o p o v e l ő a d á s á t i smer te t i 
M i k e c z T a m á s . ) 
142. B L A S K O V I T S J á n o s : Szemtől s zembe a szocia-
l is ta építés k o r s z a k á n a k munkásosz t á lyáva l . 
143. B Ö H M A n t a l : A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a vá l tozásá -
n a k ku ta t á sa az a m e r i k a i szoc io lógiában , k ü l ö n ö s 
t ek in te t t e l a „ k ö z é p o s z t á l y o s o d á s " f o l y a m a t á r a . 
144. C S Á K Ó M i h á l y : N é z e t e k az e g y e t e m funkc ió i ró l . 
(Vá loga tás a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l m i f o r m á c i ó b a n 
m ű k ö d ő f e l s ő o k t a t á s i r oda lmábó l . ) 
145. F Ö L D V Á R I T a m á s : Szociológiai vizsgálat f i a t a l 
l en ing rád i m é r n ö k ö k körében . ( K U G E L , Sz. A . -
N I K A D R O V , О . M . : M o l o d ü e inzsenerü . M o s z k -
v a , 1971, Müsz l ' . , könyv i smer te t é s . ) 
146. G Á R D O S E m i l : A m e r i k a - i s m e r e t e i n k n é h á n y 
p r o b l é m á j a . 
147. G [ a z s ó ] F f e r e n c ] : A z i f júsági k é r d é s e k k u t a t á s á -
n a k országos k ö z é p t á v ú (1973—1975) p r o g r a m j a . 
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1 9 7 3 / 1 - 2 1 3 6 - 1 4 4 . o ld 
1972/4 7 6 - 92. o ld 
1971/1 9 1 - 97. o ld 
1972/2 7 7 - 85. o ld 
1974/2 9 0 - 99. o ld 
1972/2 2 4 - 29.. o ld 
1972/2 1 3 7 - 1 3 8 . o ld 
2972/3 9 0 - 1 0 3 . o ld 
1972/1 8 5 - 89. old 
1 9 7 6 / 1 - 2 1 9 4 - 1 9 7 . old 
1972/2 8 6 - 99. o ld 
2 9 7 4 / 3 - 4 1 6 5 - 1 8 2 . old 
1 9 7 3 / 1 - 2 1 6 2 - 1 7 6 . old 
1972/3 1 0 8 - 1 1 5 . o ld 
1976/3 7 0 - 85. o ld 
1 9 7 3 / 1 - 2 1 5 7 - 1 6 2 . old 
148. G E R V A I P á l - L A J T A I G y ö r g y : V é l e m é n y e k a 
szocial is ta é l e t m ó d kérdése i rő l . 
149. J E N E I G y ö r g y : A z üzemi d e m o k r á c i a f e j l ődésé -
nek t a p a s z t a l a t a i b ó l . 
150. A j ó m ó d ú m u n k á s az o sz t á ly s t ruk tú rában . ( T h e 
a f f l u e n t w o r k e r in t h e class s t ruc ture . [By] J o h n 
H . G o l d t h o r p e , D a v i d L o c k w o o d etc. C a m b r i d g e , 
1969, U n i v . Pr . , könyv i smer te t é s . ) 
151. K O L O S I T a m á s : T á r s a d a l m i s t r u k t ú r a a n y u g a t -
német szociológia t ü k r é b e n . ( T á j é k o z t a t á s a t é m a 
n y u g a t n é m e t i roda lmáró l . ) 
152. K R A V C S E N K O , I . I . - T R U B I C I N , O . N . : A 
szovjet t á r s a d a l o m szociális s t r u k t ú r a v á l t o z á s a i -
nak p r o b l é m á i . 
153. K W A S N I E W I C Z , W l a d y s l a w : A t á r s a d a l o m 
m a k r o - s t r u k t ú r á j á v a l fog la lkozó k u t a t á s o k a L e n -
gyel N é p k ö z t á r s a s á g b a n . (S tud i a Socjologiczne, 
1971/4-) 
154. L E H O C Z K Y A l f r é d : A z ipa r i do lgozók összeté-
te lének n é h á n y v o n á s a B o r s o d megyében . 
1 5 5 . L Ö V E I E m i l : A z i f j ú s á g k u t a t á s néhány k é r d é s e 
a S z o v j e t u n i ó b a n . 
156. L f ö V E I ] E [ m i l ] : A z i f j ú s á g r a v o n a t k o z ó k u t a t á -
sok a szocia l i s ta o r s z á g o k b a n . 
157. M a r x i s t a t á r s a d a l o m e l e m z é s - pol i t ika i g y a k o r -
lat . I n t e r j ú H e i n z Jungga l . ( In t e r jú t ké sz í t e t t e : 
P a p p Z s o l t . ) 
158. M I K E C Z T a m á s : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m és az é l e tmód . 
159. M Ó D R A L á s z l ó - G A Z S Ö F e r e n c : A t á r s a d a l m i 
mobi l i t á s és a k ö z o k t a t á s i r endsze r összefüggése i -
nek k u t a t á s a az N S Z K - b a n . 
160. P Á L L á s z l ó : A n y u g a t n é m e t munkásosz t á ly s t ruk -
t ú r a v á l t o z á s a i . ( J U N G , H . : Z u r D i s k u s s i o n u m 
den I n h a l t des B e g r i f f s „ A r b e i t e r k l a s s e " u n d zu 
S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n in d e r w e s t d e u t s c h e n A r -
be i t e rk lasse . D a s A r g u m e n t , 1970 d e c e m b e r , 
könyv i smer te t é s . ) 
161. P O L O N Y I P é t e r : A n t i h u m a n i s t a t e n d e n c i á k a je-
lenlegi k í n a i vezetés ideológia i p l a t f o r m j á b a n . 
162. Rész le tek K e r e k e s G y ö r g y dé l - amer ika i ú t ibeszá -
mo ló j ábó l . 
163. S T R A S S E N R E I T E R Józse f : B e m u t a t j u k a T á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k c ímű ú j szovjet fo lyó i r a to t . 
164. S Z Á N T Ö M i k l ó s : A 1 6 - 2 0 éves város i i pa r i ke-
resők g a z d a s á g i i smere te i , v é l e m é n y ü k g a z d a s á g i 
he lyze tükrő l . 
165. S Z E N E S S á n d o r : A n k é t Szegeden a v i d é k i ér te l -
1976/4 8 1 - 95. o ld . 
1976/3 6 2 - 69. o l d . 
1971/2 129-140 . o l d . 
1972/4 107-121 . o l d . 
0 7 3 / 4 9 8 - 1 1 5 . o l d . 
0 7 3 / 3 8 2 - 1 0 7 . 
1974/1 115 -125 . o l d . 
0 7 4 / 3 - 4 183-196 . o l d . 
1973/4 116-125 . o l d . 
1973/3 108-122 . o l d . 
1976/4 9 6 - 98. o l d . 
1972/2 123-126 . o l d . 
1972/3 116-128 . o l d . 
1975/1 107-110 . o l d . 
1971/1 8 8 - 90. o l d . 
1976/4 9 9 - 1 0 5 . o l d . 
1 9 7 5 / 2 - 3 128-139 . o l d . 
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miség helyzete c ímű szociológiai v i z s g á l a t 3. kö-
t e t é rő l . 
166. S Z [ P I R U L I S Z ] I [ l d i k ó ] : A m u n k á s o s z t á l y fo-
ga lmi m e g h a t á r o z á s a : e lméle t i -po l i t ika i ka tegór ia . 
(Beszélgetés N D K - b e l i t á r s a d a l o m k u t a t ó k k a l . ) 
167. T u d o m á n y , technika , embe r . ( , ,A k é t v i l ág rend-
szer b é k é s egymás m e l l e t t éléséből f a k a d ó ideoló-
giai h a r c ké rdése i " P r o b l é m a b i z o t t s á g ülésének 
j egyzőkönyve . K a t o w i c e , 1972. d e c e m b e r 12-15 . 
I n f o r m a c i o n n ü j B ju l l e t en ' (Praga , 1973/1 . ) 
168. V E R E B É L Y f I ] I m r e : G o n d o l a t o k a tanács tör -
vény h a t á l y o s u l á s á n a k egyes ké rdése i rő l . 
Intézeti hírek 
169. A N D A R K Ó János : K a p c s o l a t a i n k egyes megyei 
szociológiai c sopor tokka l . 
170. B Á L O G H I s tván : A burzsoá i d e o l ó g i a kérdései 
k u t a t á s á n a k néhány e lv i -módsze r t an i a l ape lve . 
171. B f A L O G H ] I f s t v á n ] : Szeminá r ium Sa lzburgban . 
172. B A L O G H I s tván : T a n u l m á n y o k a t u d o m á n y és 
az i deo lóg i a v iszonyáról . 
173. B [ Á T O R I ] I j s t v á n ] : E g y d isszer tác ió v i t á já ró l . 
( G á l R ó b e r t k a n d i d á t u s i é r t ekezésének v i tá ja . ) 
174. B Ö H M A n t a l : D i á k o k közöt t a z E g y e s ü l t Ál la-
m o k b a n . 
175. F A L U D I A n d o r : A sa lgó ta r j án i m u n k á s o k köré-
ben f o l y ó szociológiai v izsgála t ró l . 
176. G Á L R ó b e r t : Az i f j ú s á g ipar i s z a k m u n k á s s á válá-
sának o b j e k t í v és s z u b j e k t í v d e t e r m i n á n s a i . 
177. G [ O M B Á R ] C s f a b a ] : E g y d i sszer tác ió v i t á já ró l . 
(Kolos i T a m á s k a n d i d á t u s i é r t ekezésének intézeti 
v i t á j a . ) 
178. G O M B Á R C s a b a : [ F o d o r G á b o r ] K ö z v é l e m é n y 
és t ö m e g k o m m u n i k á c i ó c ímű k a n d i d á t u s i ér teke-
zése v i t á j á n a k i smer te tése . 
179. H A L Á S Z S á n d o r : Ű t k c r e s é s és t a p a s z t a l a t o k . A 
K o m á r o m megyei k ö z v é l e m é n y k u t a t ó csoport ról . ) 
180. H A L A Y T i b o r - M Ó D R A Lász ló : A z i f j ú ságga l 
f o g l a l k o z ó hazai k u t a t á s o k megszervezése . 
1 8 1 . H [ A L A Y ] T [ i b o r ] : N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s a munkásosz t á ly k é r d é s e i n e k ku-
t a t á s á b a n . 
182. H Ü [ L ] V E L Y I s t v á n : V i t a és kerekasz ta l -beszé l -
getés a k i spo lgárságró l és a k i spo lgár i ideológiá-
ról. 
183. K O V Á C S Ferenc : A munkásosz t á ly f o g a l m a , ve-
zető sze repe és belső ré tegződése . 
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185. M I K E C Z T a m á s : A f r a n c i a k ö z m ű v e l ő d é s hely-
ze te és a m u n k á s o k művel t ség i sz in t je . 
186. M Ó D R A L á s z l ó : - Szakér tő i v i t a a z i f j ú s á g kö-
zöt t i k u t a t á s o k k ö z é p t á v ú t e r v j a v a s l a t á r ó l . 
187. M [ O L N Á R ] P [ é t e r ] : K a n d i d á t u s i é r tekezés a 
s z a k m u n k á s k é p z é s t á r s a d a l m i - p e d a g ó g i a i k é r d é -
seiről . ( G á l R ó b e r t k a n d i d á t u s i , é r t e k e z é s é n e k is-
mer te tése . ) 
188. P Á L L á s z l ó : K u t a t á s o k az é r te lmiségrő l - L e n -
gye lo r szágban . 
189. P A T K Ó S J á n o s : T u d ó s í t á s . (Tó th Z o l t á n „ E g y 
nagy csa lád t evékenység - sze rkeze t e" c. e lő tanu l -
m á n y á n a k v i t á j á ró l . ) 
190. P O G Á N Y G y ö r g y : A z angol m u n k á s o s z t á l y 
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191. S Z E L É N Y I I v á n : Fe lméré s a b u d a p e s t i é r t e lmi -
ség k ö r é b e n . •" • 
192. S Z [ P I R U L I S Z ] I [ l d i k ó ] : A lengyel t á r s a d a l o m k u -
t a t á s f ő b b i r ánya i ró l . • 
193. S Z [ P I R U L I S Z ] I [ l d i k ó ] : M u n k á s - s z e m m e l k u t a -
t á sa inkró l . 
194. S Z P I R U L I S Z I l d i k ó : T á r s a d a l m i s t r u k t ú r a és 
m u n k á s o s z t á l y - k u t a t á s a Szov je tun ióban . 
195. S Z P I R U L I S Z I l d i k ó : A z üzemi d e m o k r á c i a vizs-
gá l a t a a B K V - n á l . 
196. T f A K S Á S ] I [ m r e ] : E l ő a d á s o k a n y u g a t n é m e t 
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